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Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V
Dg Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene-
1667—1725.
Udgivne med Anmærkninger væsentlig efter utrykte Kilder af XaOVls Bobé.
Ved St. Petri Kirkes ødelæggelse under Kjøbenhavns store Brandö
1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, (ifølge den overleverede Beret¬
ning paabegyndt 1633) Lig- og Kopulationsbøger et Bov for Luerne-
Af Kirkens øvrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirkeældste Johan
Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i Flammer, reddet tre-
Kister fulde, indeholdende Kirkeprivilegierne fra Frederik II's Tid af,
samt en stor Mængde Forstanderregnskaber, Hovedbøger og Kvitte¬
ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes
gamle Arkiv, findes følgende af særlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke¬
regning 1667—73, Henrik Schupps 1673 — 78, Nikolai Boyes 1678
— 83, Gert Pohlmans 1691—95, Nikolai Wroes 1706—9, Engelbert
Westkens 1710—14, Jakob Borris' 1715 —18, og Didrik Dresings
1723 — 25. (De mellemliggende Protokoller 1684 — 90, 1696 —1705,
1719 — 22 kunne desværre ikke findes). — Disse Regnskabsbøger, der
ere førte med stor Omhu, og kunne gjælde for Mønstre paa Datidens-
Skrivekunst, optages for største Delen af Fortegnelsen over Indtægterne ved'
Begravelserne (Klokker- og Lysepenge) og indeholde som Følge deraf tillige-
Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begravne.
Navnene ere, skjønt de for Regnskabet maatte synes at være af under¬
ordnet Betydning, helt igjennem saa fuldstændig og korrekt skrevne,
at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store
Brand ere komplettere, nøjagtigere og langt mere tydelig skrevne end
selve Kirkebøgerne (1728 — 40). Foruden Angivelse af Begravelses-
datum, kan den tillige anførte Tid paa Dagen og den indtil 1706-
altid vedføjede Bemærkning, om alle Kirkeklokkerne, de største, mel¬
lemste eller mindste have lydt ved Jordefærden, give et Begreb om
vedkommendes økonomiske Tilstand. Som Exempler anføres:
„1670 April 6. Herr Gar11 von Mander, der Alte, Abents, in
der Kirche. Eröfnungsgeld 8 Th. 2 M. Glockengeld 6 Th. Die grossen
Lichter 1 Th."
„1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leicher
in sein Schwiegervatters Johann Droges Begräbniss in der Kirche bey
Åbent. Glockengeld 14 Th."
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,1680 Marts 8. Dorothea Cassuben, Ihr Mann Corfitz Lufft in
ihr Vatters Begr. Ab. 16 Th-. Die grössesten Gløcken 6 Th."
Navnenes Stavemaadp. og Textens Retskrivning er overalt bibeholdt
paa det nøjagtigste. Følgende Forkortelser anvendes: K. Kirche, in
der. — K. G. Kirchen Gewölbe, in dem. — L. K. Leichen Kammer.
— C. Capelie, in der. — A. G. Alte Capelle. — N. G. Neue Capelle.
— Ktg. Krautgarfcen j(Urtegaarden1). — Kh. Kirchhof. — A. G. Alle
Gloeken. — D. g. G. Die grossen (grössten) Glocken. — D. m. G.
Die mittelsten Glocken. — D. g. L. Die grossen Lichter. — Ab.
Abends. — Fr. Frau. — S. Sohn. — T. Tochter.
Ved St. Petri Kirkekolleginms Imødekommenhed fik jeg Lejlighed
til at tage en korrekt Afskrift af Begravelsesregnskaberne, omfattende
ca. 3500 Navne, hvoraf der i det følgende meddeles et Udtog (c. 560
Navne), ledsagede af Anmærkninger, oftest hentede fra utrykte Kilder
•og hvoraf .'ikke faa ere Resultatet af dybtgaaende Arkivstudier. Det
vil give Lejlighed "til talrige Berigtigelser og Oplysninger om mange
hidtil ukjendte og ofte 'længe søgte Data i Danmarks Specialhistorie
•{f. Ex. Carl .v. Manders ©ødsaar).
1667..
Tebr. 26. Hans Morgener seine Fr.8) Ktg. — A. G.
Mart. 5. Christian Detloff Testmann. *) K. G. — Ab. — Die
besten GL
Apr. 29. Steffen von Essen.4) K. — Ab. — D.m.G. — Die Lichter.
May 3. Johan Dröge sein Fr.3) — A. G. — D. g. L.
17. Friedrich von Ahlfelten Secretarius Martinus Cuh-
mann, Lt Juns.fi) Ak — D. m. G. — D. g. L.
1) Om disse Lokaliteters Beliggenhed tillader jeg mig at henvise til mit om
kort Tid udkommende Skrift om Gravkapellerne ved St Petri Kirke.
2) Jvfr. Vio *677 (Sjæll. Reg. 26, 412).
'3) Kgl. dsk. Raad og Legat i Polen (f. i Rendsborg 1635, t "/» 1667). Resen:
Inscript. 225. — Hans og Hustru Cathrine Bichers Testamente. Sjæll.
Reg. 26, 298.
4) Kjbm., Medlem .af de 32 Mands Rd. (Resen: laser. 223). Hustru bis.
l8/i 1668. (Kjbhvns. Diplomatår. III. Reg. o. a. St.).
■*) Anna v. der Weiss, f */« 1667, * 20/10 1648 Johan Dräge, Raadmand i
Kbhvn. (f. i Lindorf ved Hameln 54 6 1620, f 2B/s 1697). — (Prog. funebre
Univ.).
'") Auditør ved det kgl. Livregiment. (Sj. Reg. -26, 547).
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HVIay 20. M. Daniel Pfeiffius, sein Tochter1) im Cohr.
Juny 4. Heinrich Hökeli.2) K. — A. G. — D. g. L.
July 29. Heinricus Matthæsius sein Kd.3) K. G. — A. G.
Aug. 19. Admiral Helt.4) K. G. — A. G.
22. Jensz Jordt, Silberdiener.5) K. in Jochim Kurtz
Bgr. — A. G. — D. g. L.
Septb. 3. Hans Seboldt. K. — D. m. G.6)
•Oct. 23. Lorentz Sassen Fr. K. — D. gr. u. kl. G. — D. g. L.7)
1668.
Jan. 13. Steffen von Eszens Wittibe, Fr. Lisebeth v. Eszens.8)
Ab. — K. — D. in. G. — D. g. L.
23. Friederich Poggenbergs Fr.9) K. G. — A. G. —
D. g. L.
24. Friederich Herbachen Miintzmeistern Schwester T.10)
Ab. — K. in Joh. Weinbergs Beg. D. g. G.
l) Jvl'r. 10 „ 1 (>77.
2J Garver, Medl. af de 32 Mils. Rd. (Son af Gert Høckel. Hans og Hustrus
Maren Andersdatters Test. Sj. Reg. 20, 2X0).
*) Henrik Ernst Mattliesius (f. 21, f 26 Juli 1667). Resen: Inscr. 227. Søn
af Henrik Mattliesius, Christian V's Ungdonislærer (fra 53 u 1658. Sj. Reg.
24, 298), Ass. i Højesteret. (Sj. Tegn. XXXIX 389. 2S;1 1671). Medlem
af Coll. Status, en af Grifl'enfeldts Domniere. Døde 23 „ l(i81. (Malta:
Extr. af maaned. Relat. GI. kgl. Sml. 4to 2986). Han ægtede 1666 Anna
Sophie Ernst (Datter af Prof. Henrik E. i Sorø og Anna Faber). (Sj. Tegn.
XXXVIII. 459. Pers. Tidsskr. II. R. 1, 64. Becker: Frederik III., I. 137.
C. Bruun: Gunde Rosenkrantz, 62. Marm. dan. II. 168).
4) Nicolaus Held (f '/« 1668), 1652 Viceadmiral i Flandern, 1654 dansk Ad¬
miral. Resen: Inscr. 224. Becker: Fr. III., I. 198. — Ritterlicher Glau-
benskampf eines rechtscliaffenen ('bristen od. Leichpr. ub. Nic. Held. af
Hier. Buck, Hal'n. 1668.
s) Fik % 1650 Bestalling som Sølvpop. (Sj. Reg. 23, 751).
") Kirstine Boefke ægtede 1665 Lorentz Sass. (Sj. Tegn. XXXVII. 294).
Denne giftede 1669 Lisebeth Dreyers. (Sj. Reg. 27, 479).
') Bundtmager, Medlem af de 32 Mds Rd., fra Sclilesien, ægtede 1637 Alheid
Boldewin fra Enneburg. (Sj. Reg. 26, 281). Gift 2den Gang 1064 med
Justina Ellinger. (Sj. Teg. XXXVII. 164).
") Datter af den Kjøbmand Jørgen (Gorris) Petersen, hvis Gravskrift findes
hos Resen: Inscr. 223.
9) Anna Maria Roland, Kjøbmandsdt. fra Hamborg, * Frederik Poggenberg
kgl. Tolder. Jvfr. '/i 1679.
1#) Jvfr. 24/iU 1671.
18
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Jan. 25. Heinrich Dehn, Kgl: gartener seine Fr. *) G. — A. G_
Mart. 12. Valentin Wilckens Fr.2) Ktg. — A. G.
18. David Lindemann Drabant, seine F.3) C. — A. G.
Apr. 3. Cantzler Theodoras Lente.4) K. in sein grabstette„
hinter der Orgell. A. G.
1669.
Jan. 27. Gurli von Mand.5) Ab. — K. — D. g. G. — D. g. L.
Mart. 29. Oberster Lieutn: von Hatten. Ab. — K. G. — D. g. G.
Apr. 5. Peter Feyga, Kunstdreyer. Ktg. — A. G.
May 2. Elisabeth David Mohrs.6) Ab. — K. — A. G. —
D. g. G.
Juny 2. Friederich Lenten Kd.') Ab. — K. G. — A. G.
15. Friedrich Jessen, ausz Holstein A. — K. — in Tho¬
mas Ocksens Bgr.8) A. G. — D. g. L.
22. Hans Zumbusch, Stenipelschneider. Ktg. — A. G.
29. Heinrich Dithmarn seine Fr.Ab. — G. — A. G.
- D. g. L.
*) Kgl. Gartner paa Rosenborg. Bestallingen af 81/i 1657. Khhvns. DipL
II. 751.
') Valentin Wilcken, kgl. Sadelmager. (Sj. Tegn. XXXVI. 468).
3) Jvfr. u/u 1672.
*) Stamtavle over Theodor Lentes Descendens, hvoraf flere nævnes i det
følgende. (Se Side 275).
s) Carl von Mander d. yngre. (I Aarene 1667—69 har Carl v. M. „der Junger*
ifølge St. Petri Kirkes Stoleregnskaber en Stol i Kirken, der bliver ledig
fra 1670). Han var gift med Elisabeth Romers (Rømer), der efter dennes
Død 1679 ægtede Maleren Abraham Wuchter (Till. til Hjemmevielse u. 8/a
1679. Sj. Reg. 31, 56). Efter sin Mands Død 1682 rejste hun til Hol¬
land (Breve henhørende til Dnmks. litt. Historie. Aflevering fra Geh. Ark.
1826. Nu paa det kgl. Bibi. Abraham Wuchters Enkes Skrivelse om Pas
til Holland). I sit første Ægteskab med Carl v. Mander d. y. havde hun
Datteren Anna Maria v. Mander. (Till. at Abrah. Wuchter maa være sin
Stifdatter Anne Marie von Manders „Formynder" S9/6 1680. Sj. Reg. 31,
475). Om hende jvfr. nedenfor 22 1716. — Om Carl v. Manders Fader
og Moder jvfr. " 4 1670 og 7/, 1680.
e) Pers. Tidssk. I. 209. Lengnicks Stint. David Mohr.
') Cfr. Stmt. o. Slægten v. Lente 1668. (Side 275).
s) Der gläubigen Seelen wahre Ruhe od. Leichpred. uber Frid. Jessen I. U.
Stud. af Chr. Bremer. Haf'n. 1669." 4to.
9) Jvfr. 19 5 1677.
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Oct. 26. Peter Hulsthorst1) K. A. G. — D. g. G.
Nov. 16. Heinrich Willemszen, Perlsticker, Ab. in Nicolai Har¬
ders Bgr.
Dec. 9. Mårten von der Heyde, seine Fr. G. — A. G. —
D. g. G.
12. Claus Wilde2) C. — A. G.
1670.
Jan. 8. Johannes Stolterfoht.3) Ab. — K. — D. g. G.
14. Jochim Scheller. — Kh. — A. G. —
Feb. 14. Jacob Paulsen.4) K. — A. G. — D. g. L.
Apr. 6. Herr Carll von Mander, der Alte.5) Ab. — K. —
D. g. G. - D. g. L.
*) Medl. af de 32 Mds. Rd. (Kjbhs. Dipl. I. 701 etc.).
2) Lærredskræmmer. (Kbhs. Dipl. II. 288).
s) Johannes Stolterfoht kaldes Molleri Cimbria litt. I. 662, „urbis Lubecensis
in regiis Holmiensi ac Hafniensi Procurator", Broder til den 17/, 1677
bisatte Dr. Matth. Stolterfoht.
4) Till. at hjemmevies for Jacob Poulsen og Justina Ellinger, Hans Seboldts
Enke, ls/6 1668. (Sj. Reg. 29, 442). Hun døde 1708 som Henrik Luders
Enke. (Sj. Reg. 44, 509).
Om Slægten von Mander i Holland og Danmark jvfr. „Le livre des pein-
tres de Garel van Mander 1604". Trad. Not. et Coinment. par Henri
Hymans Paris 1885 I. 1—17. — Cornelia v. Mander, f. Roswyke, Enke
efter den i Delft bosiddende Tapetvæver Carl v. Mander, der udførte de
bekjendte af Christian IV bestilte Tapeter til Frederiksborg Slot, kom efter
Mandens Død 1023 til Danmark for at faa det resterende Tilgodehavende
for dette Arbejde udbetalt. (Friis: Saml. til dsk. Bygn. og Kunsthist. 149,
226). Hun nedsatte sig blivende her i Landet med sine Børn, hvoraf
vi kjende Carl v. Mander d. æ. (f. ca. 1610, f 1670) den berømte Maler,
Cornelius ran M. (der efter hendes Død i Aaret 1655 fik Till. til at føre
sin Arv etter Moderen ud af Riget (Sj. Reg. 23, 666 og 24, 197) samt en
Datter, der ægtede Maleren Abraham Wuchter, men døde ung. — Cornelia
v. M. kjøbte 23 , 1637 Begravelsen Nr. 63 under St. Petri Kirkes Gulv,
(beliggende i det sydvestlige Hjørne af Kirken, til venstre for Hovedind¬
gangen fra St. Pederstræde). Den fornyedes "/s 1683 af David Samland,
der var kommen i Besiddelse af den ved Arv, hans Enke Sophie Maria
Anton afstod den igjen til Kirken 9/s 1730.
Spørgsmaalet om Carl v. Mander d. æ.s Dødsaar er oftere fremsat
(Weinwich: Maler- og Billedhuggerkunstens Hist. S. 52, Werlauff: Det kgl.
Bibi. Hist. S. 33, Chr. Bruun: Curt Adelaer S. 168, 490). Burman Beckers
Angivelse 1672 er overalt trængt igjennem. (Nord. Conv. Lex. HL Udg.
1888). Kunstnerens Hustru Maria v. Mander, hvis Familienavn ikke er
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Apr. 18. Die Fraw Cantzlerin Lente.4) K. — A. G., liber
Ordinair.
May 18. Doet. Paulus Moht, kgl. Medieus2) K. — D. g. G.
- D. g. L.
25. Oberster Walter.8) G. — Gg. 6 Th.
26. Marcus Selcken Hausfraw Ab. — D. g.' L.
Juny. 2. Marcus Selcke selber.4) K. — Ab. — D. g. L.
3. Jurgen Finckenlioff seine Fr.5) K. — A. G. — D. g. L.
29. Hans Jahn, Posementenmacher. K. — A. G.
July. 12. Heinricus Matthesius sein Kd. Ab. — Kh.
Aug. 19. Johannes von der Burg, Priester ausz der Statt Essen
in Westpf'alen. G. — D. m. G. — D. g. L.
1071.
Jan. 4. Magister Johannes Brfuner,8) Kgl. Hof Prediger, in
der Sacristey.
os bekjendt, bisattes 7 Febr. 168(1. I deres "Ægteskab havde de Sønnerne
Carl v. M. d. y., om hvem der ovenfor er talt, og Johan v. Mander, der
udførte Billedhuggerarbejde for Hoffet og som d. 1S 4 1674 fik Till. til at
hjemmevies med Christine Luders (Sj. Reg. 29, 291). Jvfr iøvrigt Bur¬
man-Beckers Artikel i Ugentlige Blade, udg. af Henr. Hertz, 1859. Nr. 20.
Dske. Sml. 2 R. I. 363—64, Friis' Samlinger og Weilbachs Kunstnerlex.
(Cornelia og Cornelius v. Mander skjænkede 1651 Døbefonten i Trefoldig¬
hedskirken i Slesvig). (Danske Atlas VII. 122).
*) Jvfr. Stamt. v. Lente u. 1668.
■) Povel Moth, f. i Flensborg, f. 111 „ 1601, f " 3 1670. Dr. ined. i Basel
1637. 1651 Dsk. Hofniedicus, Livlæge og Informator hos Kronprins Chri¬
stian, Fader til Grevinde Sophia Amalie Moth og Gehejmerd. Matthias
Moth. (Ingerslev: Danmarks Læger I. 504. Marin. Dan. I. 116).
") Oberst Jørgen v. Walter, Kommand. i Rendsborg 1645, landflygtig 1663
—68, død i Slutn. af April 1670 som Fange i Blaataarn. (Jvfr. Leonora
Christina Ulfeldts Jammersminde, Birket-Smith: Leonora Ulfeldts Historie
og Otto Sperlings Selvbiographi passim., Becker: Frederik III. 2, 236, 37
o. a. St.).
*) Marcus Selcke fik 1665 Bevill. paa et Tobaksspinderi. (Kjbhvns. Dipl.
III. 632).
') Elisabeth Boefke, Moder til Mag. J. Jørgensen Finckenhoff (Wiberg I. 645).
J. Finckenhoff d. æ. ægtede 2. Gang Kirsten Andersdatter Torp. (Sj. Reg.
29, 442), f 1717 (Sj. Reg. 14, 2).
"I Til Oplysning om Slægtskabsforh. mellem Familierne Bræmer og Botsack,
hvoraf flere nævnes i det følgende, hidsættes nedenstaaende lille Stam¬
tavle. (Se Side 279).
Bartholdotsack,rgeriHerf tVikvedD mk p.Liibeck*El sabethN g l
CathrineB.,f1594.*61Fre¬ derikBræmerf aLiiheck,Kjb d. iKjøbenh.,fher%1659.
JohanBotsack,f.1600.074 lr,;9,Dr.theol.,Prof.ræsti Danzig.
ConradB ts ck,Kjbmd.gVik r vedDomkap.iLiib ck,f1664. *Bosinav.Cla sen. Bartholdotsack,f.iLiibeck",4 1(>9,678Sgpi".v.Catharinaki BrunsvigogGe .Sup ri tend.,1701 Sgpr.v.tPet iK.,roftheol., flli 41709.*676AnnaDorothea Haberkorn(Dt.afProth ol.ete H.iGiessen),f1656t1,,!717.
JohannesBræmer,f.iLiibeckChristianr r,11 ,1635701 '41616,t!5/i270kgl. danskHofpræst.*1642 DorotheaM th.(DtafSgpr Joh.M.iFlensborg),f1681Sgpr.vedt.Pe iKirke*r)Ursula CathrineT rnov,f.Lindemann(Dt.fD theol.T omasL.,Sgprv.tP t iK.) f1677.*2)EleonoreH devigMey r (Dt.afmecklenborgskR adHermanM.) f.1642,697.
I
GeorgiusChristianB.,f1668,P of.t eol&phil.iKjbh8 Leyden1690. SidoniaEme-CorneliMagR silisabeth,Hed vigS phAnnao oreD -h rlott rentia,bisat 17,4741. *Frederik Holtzmann, kgl.Stykke- støber,f"/n 1727. Idalene.*1707 Prof.Zacha¬ riasGrapiui Rostock.i." 4168 ,f 20 8171.*Dr. med.Reinhold Wagner(f.2:1 1671,t2";8i7iil, LægevedSø- kvæsthuset.f.o.1685,744. *18 471Dr. med.DanielW g¬ ner,f1754.tbrine. *Kjøbm. Christian Tollien.
rothea.*Pa¬ storSternha- geniEckern- førde.
Amalie, tugift.
DortheaMagdalene.*10 31738K mmerrd.G tt ilf HenrikDiirkop,Amtsforv.olsten,f.1709,7 . 1767.
JohanBartholdH., Kajit.,kgl.Stykke- støber,f1757.
FrederikHoltzmann, bisat9C1789.
(O.HMøller:Geneal.Tafeln.Bfirg rlF inilehA kProgfun bJoræmer,rt .
BotsackogTh masLinde ann.Wormx.Hi ti skrV.R ,4d392,33auptbu hdS PetriK.irk bøger(Sj.R .1707o17)IndskriftpaaDrWagne sE thS iirk Urtegaard.Molle :Cimbriali t.).
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Mart. 22. Pauli Foster, Posementmacher, seine Fr.x) G. — D. g. G..
May 19. Christoffer Herfuhrt, seine T.2) Ab. — D. g. G. —
D. g. L.
July 28. Oberster Lieutenant Friederich von Holsteins Fr.3)
Ab. — K. G.
Sept. 19. Cort Heinrich Merchert4) K. — D. g. G.
Oct. 8. Jiirgen Lambrecht, Buchdrucker, seine Fr. Ab. —
Kh. — D. m. G.
24. Friederich Caspar Herbach, seine Fr.5) in Sehl. Johan.
Weinbergs Bg. K. — D. g. G.
Dec. 3. Desz Sehl. Präsidenten Biillichen6) Eigne Als auch.
seiner Ersten Frawen Leiche, so beyde Ab. bgs.
1672.
Mart. 5. Jiirgen Lambrecht, Buchtriicker. Kh.
24. Andreas Heinrichsen, Ihr. Mt Brauer. Kh. — D. m. G.
Apr. 15. Margareta Evert Funckes.7) K.—A. G. — D. g. L.
') Paul Førster blev 1604 i Trinitatis K. viet til Anna Andersdatter. (Jvfr..
1R/i 1673).
*) Sophia Herfort, troloret med Joh. Gotfred Becker, død 6 Uger før Bryl¬
luppet. (J. G. Burman Becker: Hof- og Rejseapoth. J. G. Becker: S. 9).
, ") Frederik Henrik v. Holstein, Oberstlieut. i Inf., Overfiskemester. (Sj. Reg.
27, 288. Vaupell: Den danske Hærs Hist., II. 581). Han døde i Tiden
1672—77.
4) Cort Henrik Merker, Kjbm., Medlem af de 32 Md.s Rd. (f. i Hatneggen
i Brandenbg. 17/10 1607, f "/9 1671). * 1la 1638 Cathrine Langrøtgers
(Dt.' af Borger Røtger L. og Anna Kielmann), f "/„ 1666, bis. i St.
Kirke. (Deres Testarn. Sj. Reg. 25, 444). Om hans anden Hustru jvfr.
7/u 1708. — Hier Buck: Leichpred. tib. C. H. Merkern. Hafn. 1672, 4to.
°) Kgl. Møntmester, Guldsmed og Alchymist, bekjendt under Navnet , Kunst¬
casper", indkaldt 1642 fra Sachsen, forfærdigede Dr. Sophia Amalies Krone,
døde 1664. Hans Hustru var Gjedske Thrap. Till. til Hjemmevielse 4/7
1665. (S. T. XXXVII. 301). Jvfr. Friis: Efterr. om Casper Herbach,
Kjbh. Amts Avis 1877, 40—42. Portrætter af begge (malede af C. v..
Mander) findes paa Frederiksborg Nationalmuseum. (Minist. Tid. 1887'
B. 101).
6) Peder Bulcke (f. i Soltvedel i Brandenbg. m 'r> 1605, t8"/10 1671), Dr. med.,,
kgl. dsk. Livmed. 1648, Præs. i Kjbh. 1667. * *) Margrethe Franck (Dt.
af Johan F., Borgermester i Wilster og Margrethe Thombs); f 26/4 1663.,
(Prog. funebre). Om hans 3dje Hustru jvfr. "/» 1695. Ingerslev: Dnmk.s
Læger 502.
7) Evert Funch, Vinhdlr., Medl. af de 32 Mds. Rd. 1659. Kj. Dipl. I—II..
Reg. Jvfr. 7s 1693.
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Apr. 22. Adam Friederich Werner.1) Ab. — K. —
May 23. Hans Heitmann seine Fr.2) K. — A. G.
Aug. 15. Albert Hein.3) Ab. — K. G. — A. G.
Septb. 22. Peter Kalthof, Ober Zeugmeister.4) K. G. — Weiln er
der Kirche 3000 Thaier legiret, frey.
Nov. 11. David Lindemann.5) G. — A. g.
20. Marike Heinrich Kohlersz.fi) K. A. g.
„ Michael Röpke.7) Ab. frey.
„ Heinrich Hesse, General Auditeur in Norwegen. K„
G. — Ab. D. g. G.
1673.
Jan. 18. Paul Forster.8) Ab. — G. — D. in. G.
Feb. 19. Christian David von During. Ab. — G. — D. m. G.
Mart. 29. Catharina Selil Alexander Lefrentzes.9) K. — Ab.
. - D. g. G.
Apr. 29. Jui'gen Liebendahls Ehfrau.10) K. — A. G.
') Kgl. dansk Notarius publ., kgl. Hofpoet (aarlig Besolding af 300 Rd.).
* *) 1659 med Enken efter kgl. Barber Marcus Schmiden Catharina Gles-
serin. (Sj. Reg. 24, 384). Deres Testarn, findes Sj. Reg. 26, 137. (Stolpe:
Dagspressen i Dmn. II. 25. Resen: Inscr. 222.).
2) Hans Heidtmann og Hustru Anna Reinholtz Test. i Sj. Reg. 27, 504.
3) Albert Hein, kgl. Stempelpapirforvalter. (Udn. in„ 1665. Sj. Tegn. XXXVI,
338. Dir. for ost- og vestindisk Komp. * 23'4 1662 Magdalene Klingen-
berg. (Till. til at vies en Torsdag. Sj. Tegn. XXXVII. 338). Søn: Dr.
jur. Albert H., jvfr. 28/10 1 691. (Worms Lex. I. 416).
4) Jvfr. Werlauff: Antegn, til Holberg, 287. Kjbhvns. Dipl. I—III. Reg.
5) Kgl. Drabant (fra Demmin i Pommern). * 'l Anna Schutze. (Test. i Sj.
Reg. 27, 160), jvfr. *" s 1668. * *) 1608 lif. Frue Kirkes gamle Bog)
Karen Hansdatter. (Test. i Sj. Reg. 28, 126).
6) Maria Abrahams, Enke etter Gert Hökel. fra Leyde i Holsten. * 1661
kgl. Møntmester Henrik Køllier fra Goslar (Best. af 10i, 1651. Sj. Reg.
23, 60). Till. til Hjemmevielse 1111661 (Sj. Reg. 25,173). Deres Testarn.
Sj. Reg. 25, 528.
') Michel Røbke, Bagermester, førte Borgerne fra Klædekvarteret under Stor¬
men paa Kjblivn. 1669. (Dr. O. Nielsen: Kjbhvn.s Beskrivelse, II. 334).
8) Paul Førster, Possementmager, førte Borgerne fra Øster Kvarter i Stormen
paa Kjblivn. (Dr. O. Nielsen: Kjbhvn.s Beskr. II. 334).
9) Jvfr. lH 3 1671.
10) Jørgen Liebenthal, Bager (fra Stemhagen i Brandenbg.) og Hustru Elisabeth
Andersdt. Lauvs Test. Sj. Reg. 28, 472. Jvfr. "/» 1691. — Han ægtede-
1673 Decbr. Anna Jochim Dorens. (Sj. Reg. 29, 234).
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May 28. Lorentz Wietzen. K. — A. G. — D. g. L.
Juny 22. Anna, Hans Röpstorffs Fr.J) K. — D. g. G. — D. g. L.
Aug. 23. Herr Heinrich von Stockens Kd. K. G.—Ab. —D.g. G.
Sept. 28. Hr. Heinrich von Stockens Fr.2) K. G. — Ab.
„ Selil. M. Hieronimus Bueck,3) K. in das Priester Begr.
„ Jörgen Hörning, Schwertfeger. A. G. — K.
Dec. 4. Abraham Lehns Fr.4) K. — A. G. — D. g. G.
16. Hr. Stahthalter von Gabel.3) K. — Ab. — D. g. G.
1674.
Feb. 10. Marcus Gläde, seine Liebste.6) C. Ab. — D. m. G.
D. gr. L.
„ Magnus Kuhniann, Notarius.7) C. — Ab. — D. m. G.
Apr. 6. Ober Kammerherr von Osten, sein Sehl. Ehe Liebste.8)
K. G. — A. G.
23. Sehl. Magnus Kuhmanns Wittwe. G. Ab. D. m. G.
May. 31. Hansz Mahrs, sein Fr. K. — Ab.
*) Anna Pieters Martelaw. * Hans Roepstorff. (Fik Best. som kgl. Hof-
bundtmager 2"lIIP 1654. Sj. Reg. 23, 569). Deres Testarn. Sj. Reg.
26, 206.
2) Anna Catlirine v. Felden (Dt. af Dr. Ernst v. F. i Colmar). * 1660 Henrik
v. Støcken, Overrenteinester, Geliejmeraad (f. fl/3 1631, f 4/7 1681). (Prog.
funebre. Lengnicks Stmt. v. Støcken. Bircherods Dagb. 209. Nyt hist.
Tidsskr. 273).
3) Hieronynius Buek (f. i Lfibeck 1630, f 17 „ 1673), Sgpr. v. St. Petri
K. 1652. (Chr. Brämer: Freystätte der Sunder od Leichpred. ub. Hier.
Buek. Hafn. 1074).
4) Karen Hesselberg (f. -K,r, 1647, f u 1673). * Abraham Lehn, Vinhdlr.
Dir. for ostind. Komp. (Jvfr. 7,, 1709).
5) Christoffer v. dabei (f. B l 1617, f 13 1673), Kammersekretær hos Kong
Frederik III, Rentemester, Statholder i Kjbhvn. (Bruun: Gunde Rosen-
krantz 110—301.
6) Jvfr. ,JM2 1711. Kobberstikkeren Albert Halveg er ikke begraven i St. Petri
Kirke. (F. R. Friis: Sml. til dsk. Kunst- og Bygn. Hist. 157).
7) Magnus Kuhman, kgl. dsk. Notar , 1673. (Sj. Reg. 29, 194), kgl. Mynster¬
skriver. (Sj. Reg. 25, 422). Forvalter paa Hørsholm.
s) Augusta Maria Elisabeth v. Winterfeld, * Christian Gunther v. d. Osten,
blev „ 1666 Kammerjkr., senere Overkammerherre hos Prins Jørgen.
(Sj. Reg. 26, 176), f 12 10 1677. — (Der Hhnmelburger Gliickseligkeit od.
Leichpr. ub- A. E. v. Osten af Chr. Brämer 1675. Bruun: G. Rosen-
krantz, 140).
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Juny 1. Herr Mag. Gerlach Siassius, sein Bruder. K. *) Ab.
Aug. 26. Hansz Mahrs2) Ab. — K. — D. g. G.
Oct. 13. Sehl. Johann Lehn Junior8) K. in dessen Vaters Bgr.
Ab. — D. g. G. — D. g. L.
20. Ihr. Kgl. M. Königinn, Kamnier Mädgen Josina Sibilla
von der Hachs. K. G. — Ab. — D. g. G. — D. g. L.
Nov. 5. Claus Witt, C. in Ditmer Böfke sein Bgr. Ab. —
D. m. G.
1675.
Feb. 7. Matthias Freude soin Fr.4) K. G. — Ab. ■— D. g. G.
23. Jurgen Baumann.B) K. — A. G.
Mart. 28. Margaretha Poggenbergs.6) K. G — Ab. — D. g. G.
Apr. 7. Hr. Albert Itzens Fr.7) K. — Ab. — D. g. G.
14. Emanuel Schäffer, Stadts Musicant. K. — A. G. —
D. gr. L.
Juny 24. Barthold Weisz. K. — Ab. — D. g. G. — 2 Paar gr. L.
Aug. 1. Rosina Elisabeth von Biilauen, ein arme Adeliche
Fr. Ab.
4. Heinrich Brugmann. G., — in sein eigen Grab. A. G.
Sept. 10. Sehl. Hr. Mag. Gerlach Siassius nebst deszen Sehl.
EhfrauH) beyde Entselten Cörper. K. Priester
Bgr. frey.
') Jvfr. '% 1675.
') Hans Mars, Hofglarmester, Medlem af de 32 Md.s Ril. Kjbhvns. Dipl. I.
701, 10.
3) Søn af Johan Lehn d. æ. og Sara v. Dickelen; fik Bev. paa Vinhandel i
Helsingør */„ 1602. Sj. Reg. 25, 301.
41 Mathias Freude, Ejer af et Skarlagensfarveri. * Gathrina Henning Zacken
holts. Sj. Reg. 29, 421. Kjbhvns. Dipl. Reg.
Klejnsmed Jørgen Baumann og Hustru Elisabeth Zanders Test. Sj. Reg.
26, 390.
«) Jvfr. 7,4 1679.
') Anna Jänigken (Dt. af Goske J. paa Gottorp). * 24 , 1643 Albert Itzen
til Irup. Jvfr. 1679.
8) Gerlach (Hilarius) Siassius, f. 1910 1631 i Geltzwardein i Oldenborg, f %
1675, Hofpræst hos Dr. Sophia Amalia 1670—73. Sgpr. v. St. Petri K.
1673. * Margrethe Hodders (Dt. af Alverich H. og Adelheid Burggraf).
<Prøgr. funebre o. a. St.).
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Sept. 14. Jörgen Biermann, KupfFerschmied in Dan. Wegeners
Bg. D. g. G.
16. Anna Margaretha Scheelen. Ein verarmte Edelfrau. Kh.
Nov. 14. Magdalena von Biihlauen. Ein Arme Adeliche Fr. Ktg.
1676.
Jan. 9. Johann Adolff Soldwedel, Scharff Richter. Kh. — A.
G. - D. g. L.
10. Christian Wieborgs Stadt Vogt.1) K. in Lorentz
Wietzens Bgr. Ab. — D. g. G.
Feb. 16. Johann Friedrich Schade2) G. — A. G.— D. g. L.
25. Christan Cassubens Ehfr.3) K. — A. G. — D. g. L.
28. Emanuel Meszling. Kh. — A. G.
Mart. 17. Ihro Kgl. Mayst. Hoff. Jungfer Devitzen. K. G. —
D. g. G. — Ab.
Apr. 14. Johann Melcher Röthling.4) K. G. — Ab. — D. g. G.
Juny. 13. Peter Rabenstorff. K. — D. g. G. — 2 Paar Lichter.
17. Oberst von Dieck. G. — Ab. — D. m. G.
July 15. Ihro Sehl. Excell. Hr. Johann Adolff Kielmanns Eck.5)
K. G. — Ab. — D. g. G.
Oct. 10. Philip Rudolf Hartmann. K. G. — Ab. D. g. G.
15. Jörgen Helmerhass. G. — A. G.
*) Christian Viborg fik 2K s 1672 Best. som Byfoged i Kjbhvn. (Sj. Reg. 28>
651).
'*) Søn af Ove Skade til Kjærbygaard, Kronprins Christians (V) Hofmester, og
Augusta Maria Marschalch. (Marm. danica II. 197. Bevill. at Ove Skades
Børn (Sophia Amalie, Juditha, Cathrine og Joh. Fredr. S.) maa være deres
egen Værge. (Sj. Reg. 27, 376).
3) Anna Ziemers (f. i Parchim ^ 1620, t la/ia 1676). * 1618 14/6 Christian
Cassuben, Boghandler. Jvfr. '% 1693. Hun var en Datter af Jochim Z.
„Fiirstl. Freybecker" i Parchim og Margr. Mowia. (Ligpræd. o. Anna Zie¬
mers af Chr. Bræmer. Det kgl. Bibi.)
4) Johan Melchior Røthling. Udn. 21;il 1658 til Agent i Danzig, senere Ass.
og Sekr. i Commerceroll., Kronprins Christians Sekretær. (Sj. Reg. 24,
296, Sj. Tegn. XXXVII. 220). Hans Sønner, Christian Georg og Frederik,
fik "/» 1677 Till. at gaa i Sorø Skole. (Sj. Tegn. XLI. 396).
6) Johan Adolf Friherre Kielmann v. Kielmansegge, f. i Itzehoe 1612, f i
Fængsel i Kjøbenh. 1676, hertugelig gottorpsk Gesandt. (Marm. dan.
II. 13. Bircherods Dagb. 176. Hofman: Dske. Adelsmænd. Vaupell:
Rigskansler Grev Griffenfeldt, passim, etc.)
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Oct. 20. Josias Schutz, Uhrmacher. K. — A. G.
Nov. 29. Jiirgen Zirtzaus Fr.1) K. — A. G.
Dec. 12. Johann Adolff Ernst.2) K. — A. G. — D. g. L.
19. Sehl.GeneralCarolArenstorff.3) K.G. — Ab. — D.g.G.
1677.
Jan. 5. Jungfer Costgen von Adel ausz Mecklenburg. C.
10. Dirich Molterpass K.4) A. G.
B Peter Jord.5) C. in Andreas Söbötkers Bgr.
18. Peter Schönfeldt.6) K. — A. G.
26. Matthias Pahling.7) K. — A. G.
Febr. 17. Doet. Matthias Stolterfusz.8) K. G. — Ab. — D. g. G
22. Obrist Ahlefeldt.9) K. G. - Ab. — D. g. G.
28. Andreas Kellinghusens Ehfrau.10) K. — A. G.
Mart. 1. Mag. Brämers Ehfrau,11) ins Priester Bgr. A. G.
!) Jvfr. S810 1B83.
!) Kjøbm., Medl. af de 32 Md.s Rd., af en indvandret niirnbergsk Patricier-
slægt. (Pers. Tidsskr. I. 283). * Helene Sophie Merker. (Till. til Hjemme-
vielse 1660. Sj. Reg. 24, 660).
8) Carl v. Arenstorff, General (f. 1625, f 10/12 1676). Liget blev senere flyttet
til Slesvig Domkirke. (Biogr. Lex. I. 318. Personalia. A. Geh. Ark.).
4) Didrik Multerpass d. y., Kjbin. * Nille Stiefken |f. o. 1647, f 1741, 94 A. gl.).
(Till. til Hjemmevielse 115 1670. Sj. Reg. 28, 46). Hun ægtede senere
Ulrik Suntum.
r') Kgl. Sølvpop. * 1674 Sophia Amalie Søbøtker. (Sj. Reg. 29, 414, 19/'io 74).
6) Peder Schønfeldt, Kandestøber, og Anna Kohlens Test. (Sj. Reg. 39, 369).
') Kgl. Skomager. * 1659 Anna v. der Linden. (Sj. Tegn. XLI. 117. Sj.
Reg. 24, 369).
8) Matthias Stolterfoht (f. i Lubeck 1H 9 1636, f 4 L 1677, Dr. jur., Ass. i den
slesv. holst. Landret, Sekretær ved det hanseatiske Kontor i Bergen.
(Moller: Gimbria litt. Worms Lex.).
") Bendix v. Ahlefeldt, Oberst (til Nienliof), * Elisabeth Hedevig v.
Thienen. (Extr. af maanedl. Rel. Gl. kgl. Sand. 4to, 2986). B. v. A.,
Kaptein i d. kgl. Livgarde t. F., erklæres ifølge kgl. Skrivelse af 7/5 1667
for „Egte og Adel Kone barn" ai Frederik v. Ahlefeldt og ægteviede
Hustru, Hedevig Roepstorff. (Sj. Reg. 26, 343). Saaret ved Erobringen af
Christiansstad 1676, f 18/i» s.A. (Voss Excerpter iSml.Generalia. Geh. Ark.)
10) Andreas Kellinghusen, Confiturer, Medl. af de 32 Md.s Rd. Ifølge en
Optegn, i St. Petri Kirkeark. f. % 1635, f 14/, 1719. Stmt. ved Lengnick;
Pers. Tidssk. H. 329.
") Ursula Cathrine Lindemannn (Dt. af Dr. theol. Thomas L., Sgpr. v. St.
K. * *) Capelian Johannes Tarnov, f 1661. * '"') Mag. Chr. Bræmer,
Sgpr. v. St. Petri K. Se Stint. u. 1671. Wibergs Præstehist. U. 181).
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Mart. 19. Rudolff Boldewin l) sein Fr., in Simon Cronenburgs
Grab. G. — A. G.
23. Henrich Wilde. G. — A. G.
April 3. Barthold Bischoff.2) K. — A. G.
18. Johann Heinrich Ernst,3) in dessen Sehl. Vaters Grab
K. — Ab. — D. g. G.
20. Nicolay Boys Ehfrau. K.4) — A. G.
May 19. Henrich Dittmers.5) G. — Ab. — D. m. G.
Juny 10. Selil. Mag. Pfeiffius Wittwe. °) K. in das Priester
Begr. frey.
22. Frau Doet. Lindemanns7) Ihre Tochter, K. in das
Priester Begr. frey.
July 3. Nicolai Rentz.8) K. — D. g. G. — Ab.
16. Henrich Wiegmann.9) C. — A. G.
27. Sehl. Peler Schönfelds Ehfrau.10) K. — A. G.
M Rudolf Boldewien, kgl. Bundtmager. Kjbhvns. Dipl. HI. 675.
2) Barthold Henrik Bischoff, Kjbmd. * 1666 Christine Mars. (Sj. Tegn.
XXXVII. 688). Deres Test. Sj. Reg. 30, 36!).
') Søn af Johan Adolf Ernst, f 1676, Broder til Politimester Johan Bertram
Ernst. (Se ovenfor).
4) Christina Duwenfelt. * Nicolaus Boye, Bartskjær for Søetaten (D. 28/io
1674. (Sj. Reg. 29, 426. Overchirurg ved Holmen; (1680) nød Hofbetjents
Rettigheder (Sj. Reg. 30, 182), Medl. af de 32 Md.s Rd., f 1690. Deres
Test. Sj. Reg. 25, 527. (Ingerslev: Danmarks Læger. Kjbhvns. Dipl. IH.
771, 73. VII. 75. Strunck: Portræt-Katalog.)
6) Henrik Ditmar, kgl. Kontrafejer. (Weilbach: Kunstnerlex. 134).
e) Gjertrud Lund (Dt. af Raadmd. Oluf L. i Nykjøbing paa F.). * 1(l/6 1652
Mag. Daniel Pfeiff (f. 18, 1618 i Stettin, f 1M'8 1662), Sgpr. v. St. Petri
K. Buck: Leichpred. u. M. Dan. Pfeiffium. Hafn. 1664. Pers. Tidsskr.
IV, 243.
') Cathrine Quistorph (Dt. af Dr. jur. Q. i Rostock). * Dr. theol. Thomas
Lindemann (f. i Rostock 27*5 1 609, f 211 „ 54), Sgpr. til St. Petri K. (Prog.
funebre. Lengnick Stint.). Hun døde if. Optegn, i St. Petri Kirkeark. "/8
1685.
8) Nicolaus Rentz, Farver, Borgerkaptejn, forte Borgerne fra Vester Kvarter
under Stormen paa Kjbh. 1659, hædredes af Kongen med en Æreskjæde
og Med. af Guld. Hans Optegn, om Belejringen i Ny dsk. Mag. III, 56.
Han ægtede 1659 Anna Christoffer Beyers Enke (Sj. Reg. 24, 500). Dr.
O. Nielsen: Kjbhvns. Beskr. II. 333.
9) Remsnider; Kjbh. Dipl. I. 753.. II. 829. Sj. Tegn. XXXIX. 565.
"') Se Anm. til 1K(1 1677. Gift 1. Gang med Vilhelm Kloumand. (Sj. Reg.
27, 215.)
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Aug. 30. Capitain Anthon Giinter Muhl.1) C. D. m G.
Sept. 2. Matthias Alsing, I. K. Mayst. Trabantenfuhrer sein
Elifrau. Kh. — A. G.
6. Oberst Lieutenant Robbert Colnets Ehfrau.2) K.
10. Johannes Kirchhoffs Ehfrau3) K. In Andreas Kelling-
husens Begr. Ab. — D. g. G.
25. Johannes Sehröder, Organist,4) K., in Claus v. Damms
Begr. frey.
Oct. 1. Hans Morgener.5) K., in sein eigen Grab. D. g. G.
8. Abraham Lehns Fr.6) K., in sein Vaters Begr. A. G.
9. Ihre K. M. Frau Mutter Hat dero Sehl. Frau Hoff-
meisterinn Catharina Hedevig von Podeweis7) Ab.
K. G., beysetzen lassen. D. g. G.
20. Daniel Kellinghusen,*) in Claus v. Damms Bgr. A. G.
29. Matthias Wessels Fr.9) K., in Johan Lehns Begr,
Ab. — D. g. G.
31. David Dieterich von Haaren, Fenrich. K. G. — Ab.
D. g. G.
Nov. 17. Sehl. Assessor Friederich Wulff.10) K., in Wulff
Petersens Bgr. D. g. G.
Till. at hjemmevies for Kapt. Anton Gi'intlier Maull og Lucia Jacobe
Wilster 2r'/7 74. Sj. Reg. 29, 353.
') Jvfr. *7, 94, t 1MJ7. (Pers. Tidsskr. I. 223).
*) Mette Harder, g. m. Apotheker Johan Kirchhof. Jvfr. 111 1693.
*) Organist ved St. Petri K., g. m. Magdalena v. Dam, Dt. af kgl. Klokke¬
støber Claus v. D.
6) Kobbersmed. (Sj. Reg. 26, 412).
6) Margrethe Søbøtker. * 1675 Abraham Lehn. (Anden Hustru). Till. til
Hjemmevielse i Sj. Reg. 29, 558. Jvfr. 7/9 1709.
') Dt. af Gregers Ahlefeldt til Søgaard, ægtede 1644 Dionysius v. Podewells,
f 1647, Christian IV's Uehejmeraad og Overhofmarsk, hos den udvalgte
Prins. (Resen: Inscr. 227. Benzons Stmt.).
8) Confiturer, Fader til Andreas Kellinghusen (se ovenfor). * 1659 Catharina
v. Dam (Dt. af kgl. Klokkestøber Claus v. Dam). Hun bisattes 2K/2 1695.
(Lengnicks Stmt. Kjbhs. Dipl. I. 744. II. 821).
9) Sibylle Lehn (Dt. af Johan Lehn d. æ.). * ') Vinhandler Johan Enskirck,
f 1662 (Deres Test. Sj. Reg. 25, 350). * ,J) 1664 Matthias Wessel (v.
Wessen), Vinhdlr., Medl. af de 32 Mds. Rd. (Sj. Teg. XXXVII. 91. Kjbh.s
Dipl. III. 765).
10) Fredrik Wulff, „højlærd fra Strassburg", Forvalter i det tyske (lanc. (u, 6 1660.
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Dec. 31. Benedix Grothschillings Fr.*) Ktg. — Ab. — D,
m. G.
1678.
Jan. 8. Samuel Heuer.2) K. G. — A. G.
21. Christopher Briiekeners Fr.3) Kh. — A. G.
28. Gottfried Kruger4) Miintzmeisters Ehfrau. K. G.
D. g. G.
Febr. 23. David Schwartz. C. A. G.
Mart. 15. Lorentz Tuxsens Ehfrau,5) K. in sein eigen Grab. A. G.
May. 17. Albert Bernhorst,6) K. in Magd. sehl. Albert Heinz
Bgr. D. g. G.
Juny 26. Catharina Henrich Wildes.7) C. — A. G.
Aug. 7. Henrich Schupps Schwester Sohn, Henrich Nörcke.8)
K. — D. g. G.
Sj. Tegn. XXXVI. 716). Udn. "t 1676 til Ass. og Gehejmearkivar. (Sj.
Tegn. XLI. 216). Ægtede 1659 Anna Margrethe Ellerin (Sj. Reg. 24, 500).
A. D. Jørgensen: De dske Rigsarkiver (Reg.). Vaupell: Griffenfeldt.
]) Bendix Grothschilling d. æ., Kunstdrejer, oprettede Kunstkammeret 1680,
f Marts 1690. (Weilbach: Kunstnerlex. II. 88, 152—57, 163. Lengnicks
Stmt.).
■*) Samuel Højer, Prins Jørgens Mundskjænk. * ') Anna Pedersdatter Brandt
(Deres Test. Sj. Reg. 27, 470). * *) Maria Dinesdatter (Deres Test. Sj.
Reg. 30, 474).
■") Over hendes Ægtefælle lindes en Mindesten i St. Petri Kirkes Kapel med
følgende Indskrift: „Christoph Briickner, Konigl: Maytz: Wohlbestalter
Zinmier Meister und wohl Meritirter Brandt Capitein in dieser Konigl:
Residentz Stadt Copenhagen, so gebohren in Sangerhausen bey Eisleben
Ao. 1640 D:llSept: und gestorben 1701 D: 2 Augusti." Lengnicks Stmt.
Fra Slægten Briickner (Sangerhausen) nedstammer den danske Familie
Brøchner.
4) Gotfred Kriiger, kgL Møntmester, f 1680, 54 A. gi., begr. i Holmens
Kirke.
5) Christine Justsen (Jostens). * ') Claus Krøger, f. 1620, f 2" ,2 1654, Dron¬
ning Sophia Amalies Kammertjener. (Resen: Inscr. 228. Joh. Bræmer:
Geistl. Lilufer od. Leichpr. (ib. Clausz Krøgern. Hafn. 1654). * 2) Lorentz
Tuxen, Ridefoged paa Hørsholm, død som Hofkæinmerer og Vicepræs. i
Hofretten. Jvfr. Si/, 1082.
c) Kjbm. paa , Fortunen". * Christine Lindemann (Dt. af Dr. theol. Thomas
L.), f. 1647, f 1706. (Lengnicks Stmt.).
7) Jvfr. m/3 1677.
*) Vistnok Svoger, ikke Søstersøn til Henrik Scliupp (f. i Lubeck 1634, f
2S9
Aug. 17. Margaretha Sehl. Henrich Wiegmanns.') (I.—A. G.
Nov. 12. (lathariiia Sehl. Daniel Kellinghnsens T. K. — A. G.
2ii. Faltian Gustnieyers I. K. M., gewes. Secretarius, K.
beym Thurm.
1679.
Jan. 1(>. Obrister Balthasar von Wulffgen. K. (i. — Ab. —
D. g. G.
Febr. 15. Matthias Alsing, Trabantenfuhrer. K. — Ab. — GI.
G eld l'rey, weil ein Königsbrieff geliat.
Mart. 22. Hans Georg Hartmann. K. G. — Ab. — D. g. G.
Apr. 7. Friderieli Poggenberg Zollner.2) K. G. — Ab. —
D. g. G.
20. Peter Matzen, Renteschreiber, sein Fr. 'I) K. G. — A. G.
21. Hermann von der Heyde. Kh. — A. G.
May 11. Albert Ttzen.4) K. — Ab. — D. g. G.
Juny 1."). HenniiigEnuandingersPerlstirkersEhfrau.r>) K. — A.G.
2 3. Ji'irgen Herwig. Ivli. — A. G.
July '). Christoffer Herftbrt, Senior.'1) K. G. — A. G.
12. Johannes Saner, Prediger aus Schonen. G. — ]). m. G.
Aug. 5. Johann Ahlstein. K. — A. G.
18. Catharina Adam Werners.7) K. — Ab. — D. g. G.
1 090). Dir. for ostindisk Komp. — Hiin er Fader til Hans Henrik Nørck,
(.Tvfr. m (i 1091), Johanne Nørck. (Jvl'r. 11 - 1709) og Christian Schupp,
Raadmd. (Jvf'r. "r 17131.
l) Jvf'r. ,u/7 1077.
-) Frederik Poggenberg li'. 1030 i Bremervorde, t s:,'i 1079), kgl. Tolder
i Kjbvn., g. ') 1 001 Anna Maria Roland fra Hamborg, (Till. til Hjemme-
.vielse. Sj. Tegn. XXXVII. 183. la 1079), bisat 1008. (Test. Sj.
Reg. 27. 21, g. '-'I -1,,, 1009 Helene Hagen (Dt. af Kjbm. Joh. Hagen i
Kjhh. og Margrethe Badskjær. (Sj. Reg, 21, 4(i((. — Univ. Ligprogram).
:!) Cathrine Ottmar Elgers, Enke el'ter Melchior Ziegler (St. Petri Kirkes Lig-
protok.) Sj. Reg. 20, 19.
4) Albert Itzen til Irup, døde :"'/4 1079 (Kirkeældste i 12 Aar). Kj. Dipl.
III. 108. Hans Test. Sj. Reg. 30, 800.
') Jvf'r. ''Vn 1092.
6) Christoffer Herfort d. æ., Apotheker. Ingerslev: Dnrnrks Læger II. 117.
I. 432, 57.'!. Test. Sj. Reg. 25, il4.
') Jvfr. -'2/j 1072. Cathrine Glesserin (Glæserin), g. *) 1050 Marcus Sclnniden,
19
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Oct. 8. Jurgen Zirtzau seine Fr. K. — A. G.
Dec. 19. Stallmeister Pessel von dem Reichs Gantzler Ahlfeld. G-
„ Michael Zac-hæi, Cantor an der Kirche,1) Ehfrau..
G., frey.
31. Jochim Kurtz. K. — A. G.
1680.
Jan. 14. Hedewig Sehl. Molckens Wittwe.2) K. — A. G. —
D. g. L.
Feb. 7. Cltrl von Mander Sehl. Wittwe.3) K. — Ab. —
D. g. G.
Mart. 8. Dorothea Cassuben Ihr Mann, Corfitz Lufft,4) in-
ihr Vatters Bgr. Ab. Annoch ihr kleines Kd. D. g. G.
April 5. Jochim Friedeliold. K. — A. G.
May 6. Doctor Simon Pauli.B) — K. — A. G.
13. Gasper Almmiiller.fi) G. — A. G.
Juny 3. Hans Heitmann, Beckenschläger. K. — A. G.
22. Lieutenant GerstörfF, von der Leib Guarde. K. —
A. G.7)
Oct. 27. Hans Wiedewelt, ein Maurer Gesell, sein Fr. Ab.s)
kgl. Livbarberer, f. 1017, f 1057, g. ~) 1(159 Adam Frederik Werner, kgl.
Notar og Hofpoet, f 1672. Resen: Inscript. hafn. 222.
') Michael Zachæus, Kantor ved St. Petri K., f 1J/0 1698 „efter 42 Aars tro
Tjeneste". (Optegn, i Kirkeark.).
Helvig Petri (Peters), Boghdlr. Jochum Moltkens (f 6/i 1664) 2den Hustru
(Stolpe: Dagspressen i Danmark I. 101).
3) Jvfr. "/4 1670. (Danske Sml. 2. R. I. 3<i:i -04).
4) Corfitz Lufft, kgl. og Univ. Bogtrykker, ægtede 1678 Dorothea Cassuben
(Dt. af Boghlr. Christian C. Jvfr. 1718. (Stolpe: Dagspressen i D. II.
208—9, 224).
F. i Rostock "/i 16<>3, f ~SU 1680, Dr. med. 1U30, Prof. i Anatomi og
Botanik 1039, Hof- og Livmedikus 165ti. (Clir. Bræmer: Redl. Christe od
Leichpr. ub. D. Simon Paulli. Pløn 1080).
fi) Jvfr. H. Rørdam: De dske Studenters Deltagelse i Kjbhvns Forsvar S. 157.
7) „Wegen des Sehl. Lieut. Gerstorff Fahnen in der Kirche auffzuhängen
10 Rthlr."
M) „Weil nicht viel Mittel iibrig fur die GI. entrichtet. 3 Mk. 4 Sch." — Maria
Marcussen. * 1074 Hans Wiedewelt (f. i Schleitz i Meissen 1046, f 1730),
Murmester. Jvfr. Dr. Meier: Efterr. o. Joh. Wiedewelt (Architektens
Sønnesøn), hvor hun paa Stint, angives at være død Maj 1074.
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Nov. 2. Christian Nerger sein Fr. Kli. — Ab. Die kleine¬
sten GI.1)
22. Mag. Isernberg. K. G. — A. G.2)
1681.
Feb. 10. Henrich Meincke, Amts Verwalter zu Friederichs-
burg.3) K., in Lorentz Tuxens Bgr. Ab. — A. G.
Mart. 22. Poul Döncke.4) K. — Ab. — D. g. G.
April. 22. Oberst Fleischer.5) K. G. — D. g. G.
May 5. BaltzerArend, Proviant Verwalter. K. — Ab. — D.g.G.
Aug. 11. Dorothea Brämerin.K) K. A. G.
Nov. 17. Lorentz Kreyer hat Lambert von Wessendunck in
der K. begraben lassen. Ab. — D. g. G.
27. Margaretha Jost Stapels.7) K. — A. G.
„ Matthias Kalthoff. *) Ktg. — A. G.
1(182.
Jan. 3. Johann Bielfeld, des Blinden Dischers Fr.!l) Kh.
Feb. 7. Gundel Fosbein sein Fr.10) K. Ab. — D g. G.
Mart. 22. Lorentz Tuxen.11) K. Ab. — D. g. G.
'I Jvfr. ?0/r, 170S.
-| Albert Balthasar Isernberg, Søn af Kjbm. Herman Isernberg og Elisabeth
Klingenberg (f. SH/n i Kjbli., f n/ii NO). Prog. funebre. Mag d. *%
1 (»75. Bircherods Dagbøger 157.
;'l Heinrich Meincke, Amtsforv. o. Frederiksborg og Kronborg Amt, Fiske¬
mester o. Kjbhvns og ovenn. Amter. * Sophia Amalie Tuxen (Dt. af
Lorentz T. og Christine Justsen). — Lor. Tuxens Skilte i Geh. Ark.
4) Jvf'r. % 1708.
r') Philip Fleischer, Oberst og Chef for det Fleischerske Dragonregiment 1676
—78. (Vaupell: Den dske Hær II, 588).
"I Dorothea Moth, Dt. af Mag. Johan M. i Flensborg. * Hofpræst Johannes
Bræmer. Jvfr. Stmt. 1671.
¥
') Jvfr. 1723.
") Matthias Kaltholf, lik T/s i (>f>0 Bestall. som Bøssemager (Sj. Beg. 23, 745).
Ægtede 1659 Anna Kercks (Sj. Reg. 24, t'.IH). Hun bisattes "/„ 16!)4.
") Johan Bielefeldt, (f. i Oldenborg 2110 163.">, f as/u 1704), Kunstsnedker.
(F. R. Friis i Tidssk. for Kunstindustri 18N7, 122).
"'I Gunder Vosbein, Ejer af Anneberggaard, Materialskriver paa Holmeu.
Till. til Hjemmevielse m. Sophia Amalie Holst. Sj. Reg. 31, 582, '/« 1682.
(Lengnick Stmt.)
"I Lorentz Tuxen (f. 31/8 1618 i Angel, f 1682), Ridefoged paa de kgl. Godser
li»*
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A]jr. G. (Christoffer Grosz seiner Frauen Mutter. *) Kh. — A. G.
25. Catharina Doctor Lindemanns Ilir Tochter Sohn,
Dirich Meyer. Ktg. — D. 111. (i.
July 18. Maltliias Freude.2) K. — Ab. — D. g. G.
Ort. 19. Petor Haulioldt.'1) K. G. — A. G.
Not. 8. Christoffer Hering.4) G. — A. G.
Der. 2(>. Jiirgen Biermann. K. — A. G.
KiRH.
Jan. "10. Henrich Ilarder. K. — Ab. — D. g. G.
18. Herr Gebeini Ratli Wibe, sein Sehl. Fr.5) K. G.— Ab.
„ Johann Ahllmsen. K. AJ).
Mart. 17. Herr Hermann Weybergs seine") T. K. G. — A. G.
Juny 7. Herr. Geheim Ratli Wibe sein Kd.7) K. G.
i Hirschholm 1651, død som Hofkæmmerer og Vicepræs. i Hofretten.
Hans første Hustru er omtalt »ventor. Efter hendes Død indgik han 1680
Ægteskab med Maria Momsen. Jvfr: Giessing Jubellierere II. 327—47.
(Christensen: Hørsholm 362—69. Nac.hric.hten von L. T. und (Christine
Justsen (Ledreborgske Sarul. 478). Lor. Tuxens Skifteakter i Geh. Ark.
Foruden den ovennævnte Datter Sophia Amalie havde han Sonnen Chri¬




:l| Peder Haubolt, KgL og Univ. Boghdlr., f. i Rahlitz i Meissen, f lr'/10 1682,
g. m. Margrete Pauls fra Husum i Slesvig. Deres Test. Sj. Reg. 30, 692.
Jvfr. '"/s 1711. Bircherods Dagbøger 219. Stolpe: Dagspressen II. 113—14.
4) Till. til Hjemmevielse for (Christoffer Hering og Kirstine Andersdatter
1659. Sj. Reg. 24, 453.
r'l Margrethe Kathrine Reimer, f. 1(543, f "/i 1683 (Dt. af Krigskommissær
Heinrich R. ogAnna Hannemann). * 21/'„ 1667 Michael Wibe, Gehejme-
raad, Justitiarius (f. 1627, f 1 (>'.)()). Lassenius: Parentation ub. Fr. M. C.
Hr. M. Wiebes. Hafn. 1684. Prog. 1'unebre over begge, Geneal. biogr.
Arkiv. 73—104.
Sophia (Charlotte Weiberg (Weigber), Dt. af Herman W., (Christian V's
Overkammertjener (f 1685) og Anna Lorents (f 1698). Joh. Lassenius:
Leichsermon fil). S. (C. Weigbers. Hafn. 1685. Lengnicks Stämt. Sj. Reg.
25, 236. %, 1061.
') Frederikke Wibe, Dt. af ovennævnte. Om hendes Død se: Breve fra Micli.
Wibe til Villi. Helt (Ny kgl. Saml. Fol. 1323). „ Je fis enterrer hier ma
rtlle Friderica qui mourut. Feu sa mere avoit predit quelque jours avant









Johannes Ulrich. K. Ab. — D. g. G.
Michel Mentz. G. — A. G.
Doctor Hammerich.1) K. (t. — A. (I.
Jiirgen Stielcke. K. — A. G.
Johann Gunther Weygber.2) C. — A. (4.
Johann Ising sein Fr.3) K. — A. G.





Kan der paa vises nogen Slægtskabsforbindelse inelleni den
d. 20. Marts 1679 adlede Assessor Fridcrirh JHerJdmborg og den
Gapitain (.1tristian Frederik Meeldenburtj, der döde 10. Oct. 1729
som Capitainvagtmester paa Kronborg V Denne skal ifølge Fa-
niilieoptegnelser være født 14. Juli 1077 i Byen Elsasz i Schlesien.
Scliøller,
Jægermester, Mnr^aard pr. Odense.
12.
Der ønskes Oplysning om, hvorvidt Jagermester Huns
Bachmann (1074—1745), der 1709 blev gift med Overførster
paa Drenilrupgaard Hans Arnold Jantzens Datter Anna Elisabeth
Jantzen (begr. 30. Oet. 1710, 10 Aar gammel) og 1714 indgik
andet Ægteskab med Kristine Margrethe Glasen (begr. 20. Dec.
1745, 00l/2 Aar gammel), er i Slægt med Forvalter Huns
Bachmann paa Højrupgaard (f 19. Dee. 1700), der 14. Oct.
') Frederik Hammerich; f. 17 „ ltii'N i Altenburg, f Oct. 1088, Dr. med. i
Leyden 1000. Dsk. Admiralitetsmed. ',7 1007. (Sj. Tegn. XXXVIII, 117,
Prog. funebre. Ingerslev: Danmarks Læger I. 524.
!) Hofbager, Broder til ovennævnte Herman Weiberg (Weigber). Sj. Reg.
"24, 252. Specialia. Gehark. V.
3) Jvfr. 0 , 170U.
